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第 1表 Bank Assets and Liabilities* (£ m.) 
大戦以後の英国鑑行業（豪JI)
I ！ Liquid assets I 
Year, Total aMt ocanel y Bills Treasury 
Invest- Advan-
deposits Cash and disco- deposit Total ments ces 
I short unted receipts notice 
1928 I  1.109 加 164 261 632 26460 1 I 960 
1938 2,253 237 152. 264 653 966 
1945 1 4,832 515 227 285 1,717 2,744 1,204 801 
1幽 I  s,685 499 432 610 1,560 S.101 1,427 980 1947 5,934 502 480 793 1,288 3,0粋 1,483 1,206 
1948 6,200 501 485 741 1,397 3,124 1,478 1,378 
1凶9 6,202 532 571 1,109 793 3,005 1,512 1,523 
1950 6,368 540 592 1,408 456 2,996 1,528 1,644 
1951 6,332 531 598 972 102 2,203 1,965 1,931 
I 
1952 6, 細 l,f9 529 ~.248 2,326 2,148 1,749 
1953 6,695 5位 501 1,417 2,460 2,275 1,707 
1954 6,94,1 571 498 1.313 2,382 2,353 1,897 
＊ 11 London Clearing Banks各年末の合計。 1928年ー1945の数字は Central
Statistical Office, Annual Abstract of Statistics, No. 8, 1946一口のそれ
は BardaysBank Review, Vol. XXX, No. 2に依る。
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；朽2表 National Income and Bank Accounts 
I Year National Index (1938=100) mcome* 
Niantcoionmae l I Total I Liquid assets I Advances (£m.) deposits 
1928 4,339 85 I 76 97 99 
1938 5,132 100 I 100 100 100 1945 8,837 172 i 214 420 83 
1946 8,662 169 I ! 252 475 101 1947 9,250 180 263 4ぅ9 125 
1948 10,216 199 I 275 478 148 
1949 10,926ヽ 213 275 460 158 
1950 11,515 224 283 459 170 
1951 12,676 247 281 337 200 
1952 13,653 266 287 356 181 
1953 H,796 288 297 377 177 
1954 308 365 196 
＊ Statistical Year Book, United Nations, 1953及び阿 1954に依る。
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第3表 Changes in Bank Deposits (£ m.) 
Current Deposit and Current accounts As ,, of National income 
Year accounts other as% of Current j Total accounts total deposits accounts depasits , —- - -----● - -
1928 39.4 ． 
1938 1,249 1, 匹 55.4 24.3 43.9 
1945 3,264 1,568 67.5 邸.9 54.7 
1946 3,823 1,862 67.2 44.1 65.6 
1947 3,962 1,972 66.8 42.8 64.2 
1948 "4,159 2,041 67.1 40.7 60.7 
1949 4,161 2,041 67.1 38.1 56.8 
1950 4,262 2,106 66.9 37.0 55.S 
1951 4,290 2,0位 67.8 33.8 50.0 
1952 4,232 2,228 65.5 31.0 47.3 
1953 4,327 I 2,368 64.6 29.2 45.2 
1954 4, 螂 2,456 64.6 
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第4表 Changesin Bank Assets 
.... 
大戦以餞の英国銀行業（棄JI)
'"'"'---
As ,t of total deposits 
Year —―丁―---Cash 1 Liquid assets Investments Advances 
1928 12.1 37.0 15.2 56.2 
1938 10.5 29.0 28.5 42.9 
1945 10.7 56.8 24.9 16.6 
1946 8.8 54.5 25.1 17.2 
1947 8.5 51.6 25.0 20.3 
1948 8.1 50.4 23.8 22.2 
1949 8.6 48.5 24.4 24.6 
1950 8.5 47.0 24.0 25.8 
1951 8.4 34.8 31.0 30.5 
1952 8.5 36.0 邸.3 27.1 
1953 8.1 36.7 34.0 25.5 
1954 8.2 34.3 33.9 27.3 
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第5表 Selected Rates and Yields 
大戦以徴の英国銀行業（森川）
呵叫YMdl臼y•a11v95四0•11=051圧呵I編aveM塩on,agth―l=y 醤
Bank rate 2.0 2., . w 2.02.s•<.O" <.o ,.oil 
Bank of England special rate for 3.5a 
loans against Treasury bils 2.0"3.5" 3.5 3.5 
I 
Government 
Long-term (Consols 2. 5 per-
cent, no final date of redemp-
tion) 3.38 2.76 3.30 3.54 3.78 4.23 4.15 4.12 3.86 
Short-term (Treasury bils, 91 
days) .61 .51 .52 .51 .57 2.15 2,35 2.38 2.10 
Fine Bank Billsb 
3 months .63 .53 .63 .69 .91 2.72 3.00 3.00 2.19 
6 months .74 .59 .79 .88 1.03 3.17 3.50 3.50 2.44 
a B皿 krate raised on November 8, 1951, when special rate was introduced, 
and again on March 12, 1952. Unification of the two rates occurred on 
September 17, 1953. 
b Bills accepted by or bearing the name of a bank or acceptance house. 
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